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第 I図






ぞlw"""__ ，立、 5週間の労働期/lijの後に、 500ポンド町生産資本が商品資本に変態したこと
~ミド を表わす(こめ場合、分雌性肝生産物のi吐符tl'Jに決められた一定量、例えば封、
の一定量をまとめて市場へ供給するには、 5!担聞の労働期間が必要と仮定されている)。
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3. t雪L出し朔問l主流i期間のみである。 Aは借り入れたGをG-Wで手段し、他方で同時に 三
hなっているW-Gによってこれを取り戻し、このGをもって返済する。借り入れられた二
Gは、生産期間プラス流通期間の資本の完全な一回転をJhふ ~\"o それは G-W...p …W' ハ
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